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wamoto@pri.kyoto'uac.jp平井 啓久 63-0528
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2.予算概況
平成8年度経穴 (印位 :千円)
人 件 焚 503,373
物件費 校 費 265,
050受 託 研 究 費 4
9442受 託 研 究 員 190
施 設 整 備 費 0
計 314,682
計 818,055科学研究費補助金 14
,437合 計 932 92 研究
於噺 .nf状況 (単位 :千
円)校 焚 特 定 研 究 軽 ､費
7,122一 般 設 備 -質
7,862教育研究学内特別 経
費 1,000外 国 人 研 究 員 経 1375




科学研究史補助金 内訳一覧研究種別 研究代表 補助金額(千円) 研 究 課 招
特 別推進(2)松沢 哲郎 24,400チンパンジー
の言語 .認知機能の独得と世代間伝播塁点領域(1)小嶋 祥
= 10,800認知 .言語の成立〟 竹中 ) 16
ヒト上科霊長類のY染色体DNAの進化〟 樫井 芳 1,737時間情報の記憶と
処理lこ関わる勤的神経回路IJl 三上 章 2,500サル側頭連合野ニュー
ロンにおける時間コ-デイングの解析と研究〟 中封 克 2,000
サルの視覚認識地図と側頭菜前脱側部及びTE野神経細胞の応答基 盤研究(A)茂原 倍生 7,500頭蓋骨の画像データベースの
開発〟基盤研究(B)三上 章正高 倍 1,50037 ヒト大脳皮質連合野機能のテス ト.パラダイムとテス ト装
置の開発と研究笑いの表情の文化 .坪較心理学的研究〟 平井 啓
3,400染色体内構成ヘテロクロマチンの分化を標識としたヒト科の進化基盤研究(C)樫井 芳 3 ラットの対連合記憶の形成に関わる勤的神経
回路の解析〟 庄武 孝 200ニホンザル幸島群の生活適応度低下に関する泣伝学的 .形態学的研究
〟 川本 300ニホンザルの繁殖構造と地域分化に関する先団遺伝学的
研究〟 抗田山棲 帝 5008 ヒト以外の高等霊長矧 こおける周思春期発育に関する形態
学 .生理学1
的比較研究ニホンザルの採食環境と食
物認知に関する生態学的研究〟 流山 節杉 率 700カテプシ
ンE-生理活性ペプチドの分解 .プロセシングと組織での発現調節
研究種別 研究代表 神助金額(千円) 研 究 課 題
/〟 松林 清明 400実験用サル類q)環境エンリッチ
メントの研究〟 大将 秀 一` 1,500ニホン
ザルの順位と交尾戦略〟 茂原 倍生 1,100霊長類の食性 .摂食様式と
岨噴器官の形態との関係の解析〟 清水 慶林 基 口 ■1,1004 慢性ストレスによる生殖機能抑
制機構-サルを用い
たス トレスモデルーの作成- ′霊長類脳の加齢に伴う
脳由来神経栄養因子 (BDNF)の発現変化奨励研究(A)特別研 員東励費 中村 克 . 1,100側頭連合野と前頭連合野の視覚記憶における機能差長谷川良 .2
前頭連合野における作業記憶にもとづく行動発現の神経機構〟〝′'P 橋浦 和
1,3.00霊長類における視聴覚統合に関する実験的研究山租 到 9 空間位置の短期記憶にもとづくリーチング運動の発現機構の
解明岡本 暁 900チンパンジーにおける挨拶行動Jゐ実験的研究 ノ〟 友





究国際学術研 庄武 孝一七 8,700ヒヒ類の種分化と雑種形成に関する集団迫伝学的 .生態学的研究〟 杉山 幸大将 秀h- 7533 チン'パンジーを
主とする西アフリカ生息霊長類の比較行動 .生態学的研究
アフリカ熱帯雨林における霊長類の生態的適応研究〟 山極 串 7,000 類人猿の共生 .共進化に関す




和 岱 : 5,599冊
拝 啓 : ll,936冊 L




雑 誌 名 所 蔵 巻 号 期






雑誌 69-71 1960-62動物生理 1
4,5(I-3),6(1) 1984-89ドクメンテ-シヨン研究 23-29





2249+ 1969-96学術の動向 ト2+ 96 7
現代性教育研究 24(lO),36(lO),37(12) 1977-79








sSciences 14 5(I-7) 1982-86人g1学研究 -2,3 2,6,7(3








) 1976-81俵件反射 ト12 39J4
俵件反射 13 194848条
反射 14-113 1961_73助産婦雑誌 39(3-2),40(
2-12),43(2-3) 1985-89助成財団 1,3-
28,30,33-35,3740 1987-95科
挙 38(4-12),39-66十: 1968-96科学朝日 2 2,4-68ll),29-37,38(1-8,
10-12),39-55,56(1-3)L■ 1968-96解剖学雑誌 24(24),25-27,28(3-6),29,30(-5),31-6,70(I-5) 49
-95感覚統合障害研究 l(1)
,31,5(I). 1988-94からだの
科学 158 1991-91かうだの 増刊 5-6
,21 1987-89健嘩な子ども 17(I),8(4,
6-9) 1988-89基礎心理学





学協会) 12(ト2,4),13(4) 1947_48民族学研究 (日本民
族学会) 29-33,35-38 1964-74モダンメディシン 17()18(I-7),19(7,10) 88


































,lO(3,6),ll-14,15(1) 1966ー75生物科学 28-48+ 7-9






5) 1977_88姿勢研究 I_ll 8ト92自然 23-38,
39(1-5) 1968-84自然史研究 I綜合臨休 18(5),25910,31(2,lO),33(ll)
1969-糾体力科学 33-38,39(I-5),4041,42(2-5),43(2-6). 8494代謝




の声 .民の声 84-94 1978-79在来家畜調査団報告 lー5 64_2研究
会報告 6_1034,35(1) 1974_83全El本触灸学 雑托 8
5科学Wr聞 1679-1685,1687-1756,1758-1856,1858-2650+ 1977-97
雑 誌 名 所 蔵 巻 号 期




-3)+ 1984-96古脊椎動物与古人類 (中国雑誌) ll(1-2),121,14(1-3),15-16,17(1),18-19,20(1-3),
21(2-4) 1973-83植物学報 (中国雑誌) 15(I-2),16-32
1973-90く4)
欧文雑誌リスト● 雑 誌 名 所 蔵 巻 早 期 間AbstmctsandReviewsinBeh
avioralBiology 9 1972-72AchEn




PlySiologicaScand血aVica 78-137 1970-89Actahs i
aStandinavica.Supplementum 332_586 1969-89ActaPhysiologic c 血
pecialSupplemmtum .197840-56 1978-78484AdvanccsinEnzymologyandRelatdAreasofMol∝血 Bi
ologyAdvancesinPrteinChemistry 28
-36 - 1974-84AtldcanJoumalofEcology 17
-34+ 1979-96Am eriCanAnuLrOPOlogistN.S. 70
-98+ 1968_96TheAm ericanJournalofAnatomy
139-192p 1974-91TheAm ericanJoumi ofHumanBiol
ogy 9+■ 1997-97TheAm ericanJournalofHum Genetics 20-59+ 68
96An eriCanJoumalofObstetricsandGynecology 109(3-8),110-147 1971_83
AmeriCanJoumalofPhysicalAnthropology.N.S. 10-l
l,13-14,17-101+ 1952-96Am CricanJoumalofPhysicalMedicine .
50_57 1971-78Am ericanJoumalofPhysio
logy /222-243 .I-10 1972-82､7 1Am ericinJournalofPhysio .Regulatozy,htegrativendComparativePhysiolg
yAm CricanJoumalofPrimatology 141+ 1981-97




ord 166-234,235(I) 1970-93Am tomischerAnzeiger 2
-173 1970-91AnhnalBehaviour 17-52+
∫ 1969-96AnimalLeamngandBehavio
雑 誌 名 所 蔵 巻 号. 期
間AnnalsoruleNewYorkAcademybfSciencesmnlReviwofBichemistry 115(2),117(1),118(12,21),134(2),147(4),56 5 2 593)160(I),16(I),643 663 67I 9 ),33341-42,344,34,70374,425453473,50051 506- -1 18-19,25-264 4-65+ 1964-913
2-96Am tnlReviewofEcology＼andSystemadcs 1-27+
1970-96AnmnlReviewofPhysiology 25-53,55-5







JoumalofZoology 22-32 1974-84Australian .Su
pplementBTySerieS 24-loョ 1974-84BehaviorResearchMe
thodsandⅠnstnlmenta也on I_15 1969-83BehaviorResearchMe仇 ,I
nstruments,bndComputers 16_28+ 1984-96BehavioralandBrainSciences -ー3,15 78
2BehavioralandNeuralBiology
25-62- 1979_94BehavioralBiology 7_24 2-78lEc andSociobiology I-12,13(I-3),14-
39+ 1976-96BehavioralNelJrOSCienc
e 97_110+ 1983-96Beha
vioralScience I-7,10-22 1956ー77BelⅥVw 3
3-133+ 1969-96BehaviotmlBrainResearch
2-6,8-16,1845 1981-91BibliographyofReproduc也on 17_26 7
1_75BiochemiCalandBiophysicalRese
amhCom unications 38-125 1970-84BiochemiCalGene
tics 16-34+ 1978-96Bioch訂nicalJoumal.CelularAs
pects. 186-216 1980-83BiochemiCalJoumal.MolecularAspects. 5 5
80_83BiochemicalSocietyTransactions 8_ll13-23 19 -
3Biochemistry ㌔ 1974-84lmicaetBiophysicaActa. 27-36,49,51,53-54,60 5862i ProteinStmct∬e P30-P68,


















logiCalSciences 4-19 1977-92CanadianJoumalofPsychology 19-30
965-76Camivore 2(34),3-7 18084el 52(34),53(2-6),54-65,66(1,3-6),67-75
1988_93ChldDeVelopment 62-67+ 91-
96Cladisdcs 1-ll+ 1985-42ー91incalMicrobiologyNewsleter 4(19-24),5-6,7(1-7
,9-24),8
-16,17(1-15),8(1,4-24>3-61
+4I-6Cognはoniti andBminTheory 1981-81m uictionsinBeavioralBiology.Pt.A. 687
CommunicationsinBehavioralBiology.Pt.B.. 1-8 1
968_71ConditionalRenex 4-6 1 9












rainReseBLrCh I-10,12-70 1981-92DevelopmhtalDym c 193-198 92_3669
DevelopmentalPsychobiology 15-16,17(I-2,4,6),18-19,22,23(I-2,
48)2429+13(I-5)+en
雑 誌 名 所 蔵 巻 号 7g7
問ElectrocncephalographyandClinicalNeurDPhysiology I.41,48-85 194
9-92Electromyography ll










xperlmentalNeurology I-118 1959-92ThFASEBJouma 18,9(I-ll,13-14),lO+
87_96FederadonProceedings 2946 1970-87山lityadSterility 3-24,25(1-3,7-12),2
6-38 1972-82FoliaPrimablogica lー66+ 6396
GeneralandCompara也veEndocrinology 46,60 198
2_85Genetics 88-144+




-96HumanEcology 2-24+ 1974_n vution
1(1-5),2-10+ 1986-95HumanMolecularGen
etics 1-3,4(1-8),5(5-12) 1992-96Ⅰntemati
onalⅠmmunology 1,2(I-ー0) 1989-90Intenlati J




ntemationalJoumalofPrhatology ト17+ 1980-96IPPLNewseter [1-5],[10-13日4-22,23(1-2















hVolume 52■59 1970-77JounulofChildLan guag
e 17(1,3),18-73+ 1990-96JouTnalofComparadveNurology 38-28929ト 10,313,315-345,349-35
0,353,356-36259-96 1970-95＼Jourmi ofCompaLrativeandPh
ysiologiCalPsychology 1965-82JourtulofComparativePsychology 977103,104(1,3-4),105-110+ 83_96
ThcJoumalofEcology 58-84+ 1970-96
JournalofEndocrinology 49-6
7 1971-75JournalofEthology 5_7 8789m dle
ExperimentalAnalysisofBehavior tJ6+ 195S-96JournalofExperimmta










tm Evolution I-31十 ｡ 1972-96JoundofⅠm unology 16-137,138(14) 86｣8
7JournalofMami ianEvolution 1-3+ 19
93-96JourmlofMammalogy 52-77+ 1971
-96Joum山ofMedicalP血 atology 1-24+ 1972 5t l
MolecularEvoludon 343+ 1974-96Joumi o
fNeurochemistry 22-32,33(I-2,4-6),3443 1974-84Joun1alo
N血mphysiology 29,31-38 1966-75JournalofeuroscienceMethods I,3-9 798
31947-9573 6JoundofPhysiol
ogy










S 1-28,29(214),30+ 1967-96LabomtoryPrimateNewsleter 434351,34汁 5_
Lem ngmdMotiVation 22-27+ 1991-96
ifcSciences.Pt.1 ll,12(I-9) 1972-73MalayanNattu-eJoumal 17 8 )
44-59+3-29 196
3-64hhmmalia 198095'ManN.S. 68eoryndCogni也on I-19,20(I-5),21,24+
1973二96MolecularBrainResearch 1






gyofAging 15-17+ 1994-96Newobidlo LeamlngandMemory 6366
+ 1995_96Net汀Oendocrinology 7-50 71-89
NetJrOPhamacology 25-31 1986_92uopsycholgia I-34+ l63-691 37 4report汀SCience (ト2,7-8);3(1,7,9-12),3(I,7,9-12),41 57,10-2)6
NeuroscienceAbstracts 2-20 1976-94tJOSC LeteTs 116,118-140,142-
146 1976-92Net汀OSCienceLeters.Supplement I-
29 ､ 1978_87NeuroscienceReseaI℃h I-17 84-93
eurosciepceResearch.Supplement I-14,16 1985-91N n
chCom mications ＼ I-5,6(1) 1987_90NeuroscienceResear Prgra Bule也n 912,
3(ト3),14(1-2),15-17 197ト79NucleicAcidsResearch 19-22,23(I-15),24(9-24) 91
-96Oikos0Ⅳx ､ 25_77+ 197412-1
3,14(14),15(ト5),16(I-3)19-58+ 197
3-82








erva也on 5-9+ 1985-92PrimateEye 30-57,59J1+ 67
PrimateNews 【5-24】 1967-
90PdmateReport 844十 1981-




1970-70theUmitedStatesofAm erica 81-93+procedngsofh RoyalSo
cietyofLondon. 175(1039-
1041),176(1042)1-13Set.B,BiologiCalSciencesPros
taglmdins 1972-77Psychobiology 15-24+ 87_96











ulationEcology 8-9 1966-67ScienceN.S.I 15ト275+ 92164S8




dArcheology 6(4),7-18 1967-79SoVietPsychology 34),7-8,9(ト2) 8 10889296y
mposiaoftheZoblogicalSocietyofLondon 148,10,13-15,17
雑 J法 名 所 蔵 巻 号 期








stierkunde 14-20 1972-78HefTpOd)H 311OJ O rH Fl 2 ,5(2-6),6-7 0_5
(5)継続図書リスト･雷 名 所蔵巻号 州rL'l 謂求記号AdvanceSinChildDevelopment
andBehavior ト26十 一 1963-1996 159.92 AAdvancesin也eStudyo
fBehavior I-25十 1965ー1996 159.929+591.AConbibutionstoPrimatology 6+ 74_ 1 59
8 CEvol山onaryBiology I-29+ 1967_1996574′578 EM demQuatema
ryReseamhinSou仇eastAsia I-14+ 1975_1996551.79(59) MNebraskaSymposiumonMo也va也n 1968-1994+ 68 4 199



































































































































































































所 属 職 名 晃 肋 内 容 備 考氏 名
年月日(採用等)行動発現 助教授 樺井芳雄 8.8.1 配位換 富山医科薬
科大学医学部助教授より思考吉田 助教授 友永雅己 8.8.
1 昇 任 思考首招分野助手から音詩官調節 助 手 清水康子
8.9.1 昇 任 器官調節分野技官から形頂進化(退職等)思考言語 教 授 片山一道 12.1 京都大学理学部助教授より助教 藤田和生 4 配置換 l文 へ
系統発生 助 手 内田亮子 9.2.16 昇 任 千葉大学文学部助教




生社会構' 8.4.22. 現生および化石y1人殻の歯形態変異に閑一85.7 する研究のためのデータ収典5 0- 6614286
7.58.7.1一8 73- 81022 オランウータ
ンの生岱学的研究音詩官調節 助教 目方文夫 所修 ア刈カ
合衆国･フランスザイールケニア 由気生理学研究に
関する技術の習得生岱機 助 山極専一 研修 ゴリラの生態学的研究及
び植物標本閲覧社会構､Lt敬 加納隆至 研修 ボノボの社会 .
生態学的研究 .泣伝子情報生態機 翠 竹中 修 研修 インドネシア 論博
事典に係る研究打合せ戟 杉山事丸 出張 キーニ7.ベルキ●-チンパンジーの行動及び生態調査系統発生 助 内田亮子 ‡ へ●
ンパンジーの行動及び形態調査サル施壬野外 助.教 鈴木樹理末 滋 研修出張 タイインド
ネシア.マレーシアカナダ 赤血球膜タン)下クの進化と適応に関す
る⊥8.8.ll 研究調査8.723- 9102 森林
生態系の回復に関する野外調査路知学習 助教 正高信男
出張 節lLI回国際行動先述学会出席生鰭機構免田迫 助教 山種市-川本 罪 研修
7刈カ合
所 属職 名 氏 名 種別 期 間 ` 目的国
目 的 備考瓜田迫思考百舌 助敬 平井啓久松沢哲郎 出張由 8.8.9 7刈カ合衆国 第16回国際霊
長類学会出席 .発表及びゲ～8.8.19 ･
カナダ ノム解析に関する情報交換8.8.10- 8.18-ll.ア刈カ合衆国 第16回国際霊長疑学会出席及び発表形放逸I 助教 坂田 穣 研修 類 マ
カク発～8.8.20 育比較に関する研究お宮調節氾伝子情報魁考首紹社会構､迫 技戟 汚水慶子竹中 修 出張 8. ll
7刈カ合衆国ア 第16回国際霊長類学会出席 .発表及び生～8.8.21 生殖機能抑制機構に関する研究連絡8.
8.ll- 8.238. 第16回国際霊長類学会出席及び発表助教教 友永雅己大将秀行中村 伸林 基漁 出張研修撃 ア刈カ合衆国




東南アジア産有用植物による組枯因子相和 ～ 910 発現調節に関する分子細胞生物学的研究昔
話官調節 8.8.26- 9.191202
8.9.12 第4回神経成長因子学会出席社会柄' 助 鈴木 晃 研修 インドネシア オランウータンゐ生態
学的研究野外施1系統発生 助 渡逸邦夫高井正成 研修出張 インドネシアボリビ 生物多様性保全と持続的
利用等に関する～8.10.16 研究協力8.9 3- 8 新世界ザルの化石発掘調査及び標本整理生態機梢免田迫伝迫伝子 助教外国研究敬教 松村秀一平井啓久竹中 修毛利俊雄HuLrman,MichaelA庄武孝義沢哲郎中 克樹大将 行 出張





退伝子性状研究に係情報 ～8.10.5 る試料採取形磁進L生 機構 8.9 7 産霊長類の形態学的研究に係る拭料採取 ､
8.9.27-810.318 チン





所 属職 名 氏 名 穂別 期 間 目的国
目 的 備考系統発生形放逸一迫伝子 敬助 一教 茂原信生市井正成抗田 穣竹中 修樺 芳雄 出張研修 8.10.31 コロンヒ●7. 南米大陸の忠良
FIの系統進化に関する化一8.12.17
刈カ合衆国 石発掘 .形態学的調査8.ll.5 中国 ､コンゴ
チベット系住民の人類学的研究に係る
現～812.20 地調査12 ゴリラとチンパンジーの形態学的fl料収
～8.ll.30･連合王国 典及び類人猿標本閲覧ll14 韓国ア刈カ 衆 韓国医生命科学会
1996年秋期学術大会出席
第26回北米神経科学会大会出席仰和 17
行動究 8.ll.15-8ll.22托知学習戟助 三上孝允中村克樹 出張研修 ア刈カ合衆国 第26回北米神経科学
会大会出席及び r逆～8.ll.25 勤祝の脳内機構｣に関する共同研究
8.ll.16-8ll.287 第26回北米神経科学会大会出席典団迫伝生態機 助教 川本 芳山棲帝-
出張 ラオス他ケニア･ウガンダガボン
東南アジア大陸部における野対の系統進一8.12.17 化及び家畜化に関
する調査研究8.ll.26-91.107 ゴリラとチン′てンジ-甲生瀬調査形態進L社会構'生 機 助教 固松 豊大将秀行鈴木 晃森 明雄 出張研修 末アフリカ中新世知人狼化
石の比較研究～9.2.8 及び現地発掘調査
8.ll.30 森林性 .草原性霊長矧こ関する野外研究～92.12 ･カメルーン他 調査及び研究連
絡124 インドネシアサウyアラビア オランウータンの社会生鰭
学的研究に係～8.12.26 る野外調査8.1216- 31 マントヒヒの生岱学的調
査免田迫伝思考言語社会桶'敬助 庄武孝義松沢哲郎鈴木 晃 出張研修 サウyアラビア ヒヒ甑の種分化と
雑種形成に関する免田一9.1.21 ･エ
チオヒ●ア他 迫伝学的.生態学的研究8.12.16 ギニア 野生チンパンジーの行動
発達及び比較行～9.1.24 ･コートシ●ホ●アール 勤調査9.119- 2.7 インドネシア 野生オランウータンの生態学的研
究生態機器官調節構詑知学習系統発生助外国 松村秀一大蔵 聡Hufrman,出張研修 ベトナ
ム. 東南アジア霊長類の地理的分布 .社
会生～9.6.4 インドネシア他 態学的研究
に関する野外調査9.2.2 ■ ア刈カ合衆国カナダ . ストレスによる生苑機能抑制の中枢機構～9 .10 に関する研究
2 霊長机の薬草利用と文化伝達に関する研研究 -MichaelA ～9..24 ア刈カ合衆国 究連絡
所 属職 名 氏 名 種別 期 間 目的国
目 的 備考系統発 助教 相見 浦 研修 9.2.15.-93.2945 インドネシア スマトラに分
布する霊長類の形態比較 荏形態進イ迅伝子 助教教●授敬 漁田 穣竹中 修庄武孝義渡逸邦夫鈴木 晃 出張研修 ア刈カ合衆国インドネシア.タイエチオピア他 霊長類の骨密度 .
.体組成研究 :発育 .老化研究への応用9.2.
20 DNA関連技術導入による生物多様性情報


























究員 (氏名 :採用期間)小川 秀司 :平成8年4月1日～9年3月3
田中伊知郎 :平成8年4月1日～9年3月31日
中村 徳子:平成8年10月1日～9年3月31日
10.リサーチ･アシスタント (R･A)(氏名 :採用期間)
嶋田 誠:平成8年8月1日～平成9年3月31日
ll.ティー チングアシスタント(T･A)(氏名 :採用期間)
奥 千奈美:平成8年4月1日～9年3月31日
田仲 祐介 :平成8年4月1日～9年3月31日
田代 靖子 :平成8年9月1日～9年3月31日
12.研究支援推進員 (氏名 :採用期間)
芝原 捻子 :平成8年8月1日～8年10月31日
平成9年1月1日～9年3月31日
長谷川洋子:平成8年11月1日～9年3月31日
逸見 幸子 :平成8年12月1日～9年3月31日
亀谷 秀子 :平成8年12月1日～9年3月31日
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